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условиях устойчивость проектируемых дноуглубительных прорезей после
прохождения весеннего половодья и летне-осенних дождевых паводков, а
также в зимний период времени.
Систематизация и научный анализ полученных данных позволит
повысить качество организации и выполнения путевых работ в последую-
щие годы, а также разработать на этой основе рекомендации по коренному
улучшению судоходных условий на отдельных, наиболее сложных для су-


















ТЕМПЫ ЭРОЗИОННО-АККУМУЛЯТИВНЫХ ПРОЦЕССОВ В
ПРЕДЕЛАХ ВОДОСБОРА БАЛКИ "КУРЕГОВО" (БАССЕЙН р.
АГРЫЗКА, РЕСПУБЛИКА УДМУРТИЯ)*
Согласно количественным оценкам, выполненным для Европейской
территории России в 1980-е годы, Республика Удмуртия относилась к рай-
онам со среднегодовыми темпами смыва 9,7 т/га в год [Литвин, 2002]. При-
чём доля пашни превышала 30% от общей площади земель, что позволяло
относить её к наиболее эрозионно-опасным районам ЕТР. Изменения кли-
мата, особенно заметные с середины 1990-х годов, и значительные измене-
ния землепользования, включая резкое увеличение доли многолетних трав в
севооборотах наряду с сокращением площади пашни, могли привести к зна-
чительному снижению темпов смыва. В отсутствии прямых наблюдений за
эрозионными процессами достоверно оценить тренд изменений темпов
смыва можно на основе детального изучения и датировке аккумулятивных
толщ в днищах долин первого порядка с учётом особенностей их морфо-
метрических характеристик.
В качестве объекта исследования был выбран типичный для региона
по своим морфометрическим характеристикам водосбор первого порядка,
расположенный в пределах бассейна р. Агрызка (правый приток р. Иж, F =
138 км2), в 35 км к юго-западу от г. Ижевска (юг таежной зоны).
Длина исследуемого участка днища, расположенного выше по тече-
нию от вершины крупного донного оврага, который и по сей день продолжает
свое развитие, составляет 400 м, площадь водосбора 0.68 км2. Наблюдения за
приростом вершины оврага проводятся с 1978 г. по настоящее время и сред-
негодовые темпы его регрессивного роста составляют 2,1 м/год. Склоны во-
досбора практически полностью распаханы. Борта и днище балки залужены и
используются для выпаса скота. В исследованной части днища развиваются
* Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект № 15-17-
20006)
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три относительно неглубоких донных вреза разной протяжённости. Наносы
со склонов поступают в днище балки как по ложбинам, которые подходят по
пашне к вершине балки, так и при более экстремальном стоке и смыве с бор-
тов. Кроме того, собственно донные врезы являются источниками наносов,
прежде всего за счёт регрессивного отступания их вершин.
Во время полевых исследований осуществлялась тахеометрическая
съемка днища и бортов балки электронным цифровым тахеометром, по ре-
зультатам которой в сочетании с детальным полевым обследованием была
составлена морфодинамическая карта, на которой выделены границы днища
долины, бровок склонов, донные врезы, крупные, ныне задернованные про-
моины по бортам долины, суффозионные воронки и другие элементы рель-
ефа. В результате выполненного обследования были выбраны места зало-
жения трёх почвенных разрезов, каждый из которых характеризует различ-
ные по степени транзитности участки днища. В разрезах послойно до глу-
бины 0.72 м через 3 см (для глубин более 0.72 м - через 5 см) были отобра-
ны образцы почв с фиксированной площади (15x15 см) для определения
содержания изотопа
 n 7Cs, который используется в качестве хрономаркера.
Положение пиков
 l37Cs чернобыльского происхождения (1986 г.) в
разрезе совместно с оценкой площади днища позволили рассчитать при-
мерный слой аккумуляции наносов, отложившийся за период с 1986 г до
2016 г., когда проводился отбор образцов почвы. В верхней части балки
(разрез №1) пик содержания цезия-137 1986 года располагается на самой
большой глубине (21-24 см) в отличие от средней и нижней части иссле-
дуемой балки (6-9 см и 3-6 см соответственно). Стоит отметить, что разрез 1
был заложен в заполняющемся наносами относительно узком и в настоящее
время полностью задернованном вторичном врезе. Именно малой площа-
дью современного днища вреза и объясняется более мощный слой аккуму-
ляции в разрезе 1. Суммарный объём аккумуляции за период 1986-2016 гг.
составил около 700 тонн, или 23 т/год. Учитывая, что в днищах долин от-
кладывается порядка 30-60% от суммарного объёма смытых с пашни нано-
сов (Голосов, 2006), темпы эрозии можно оценить в 1-1,5 т/га год (1986-
2016 гг.) с учётом переотложения части наносов по краю пашни и на бортах
долины. В разрезах отсутствует хорошо выраженный пик 1963 года (пик
максимума глобального выпадения цезия-137), но наличие I37Cs в отложе-
ниях до глубин в 75 см позволяет утверждать, даже с учётом возможной
миграции
 l37Cs на глубину за счёт процессов биотурбации, что интенсив-
ность перераспределения наносов на водосборе в период 1954 г. (начало
глобальных выпадений) до 1986 г. была существенно выше. При этом дос-
таточно сложно определить долевой вклад изменений климата и севооборо-
тов в снижение темпов перераспределения наносов. Достоверно установле-
но значительное сокращение повторяемости зим с глубоким промерзанием
почвы в пределах Удмуртии, начиная с середины 1990-х годов, что неиз-
бежно должно было привести к сокращению коэффициентов поверхностно-
го стока, но при этом, в том числе и на данном водосборе, резко возросла
доля многолетних трав в севооборотах.
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